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Oulmes – Les Champs-Pissous 2
Évaluation (1995)
Sandrine Renaud
1 Repéré lors de la prospection menée par l’équipe A83 en mai 1995, le site se localise à
mi-pente d’un petit plateau surplombant la vallée de l’Autize. Le substrat encaissant est
une nappe ancienne de moyenne terrasse graveleuse de teinte rouge où affleurent des
argiles jaunes. Les structures se concentrent sur les parties les plus élevées du site,
zones graveleuses, et se poursuivent en dehors du décapage vers le point culminant du
plateau.
2 Malgré  une  abondance  de  trous  de  poteaux,  il  a  été  difficile  de  déterminer  des
ensembles  cohérents  et  de  comprendre  leur  fonction.  Ces  ensembles  se  situent  à
l’extérieur d’un enclos quadrangulaire, dont trois côtés seulement ont été décapés. Cet
enclos présente une palissade interne où les structures sont plus rares. L’ensemble des
vestiges correspond à une occupation de type agro-pastoral,  qui d’après le mobilier
découvert,  s’échelonnerait  de la fin du Ier s.  au début du IIe s.  apr. J.‑C. Toutefois  les
éléments  découverts  laissent  penser  qu’il  s’agirait  plutôt  de  la  périphérie  d’une
occupation, dont le centre se localiserait au sommet du plateau.
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